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Resumen 
La presente investigación analiza la relación entre las habilidades parentales y el bajo 
rendimiento académico en una muestra de adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 
17 años en una unidad educativa ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Ecuador. Se empleó una metodología de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, y se 
administró el Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y 
Mediadores “CUIDA”. Mediante el análisis subsecuente de los resultados se demostró que 
existe relación entre habilidades parentales y bajo rendimiento académico en adolescentes. 
Se infiere que los padres tienen dificultades para ejercer cualidades como cuidado afectivo o 
sensibilidad, mientras que los niveles de agresividad en padres de adolescentes se muestran 
elevados.    
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Relationship between parenting skills and low academic performance in 
a sample of adolescents 
 
Abstract 
This research analyzes the relationship between parental skills and low 
academic performance in a sample of adolescents between the ages of 12 and 
17 in an educational unit located in the province of Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Ecuador. A descriptive qualitative approach methodology was used, 
and the “CUIDA” Questionnaire for the Evaluation of Adoptors, Caregivers, 
Tutors and Mediators was administered. Through the subsequent analysis of 
the results, it was shown that there is a relationship between parental skills and 
low academic performance in adolescents. It is inferred that parents have 
difficulties to exercise qualities such as emotional care or sensitivity, while the 
levels of aggressiveness in parents of adolescents are high. 
 
Keywords: parent child relationship; academic achievement; 
aggressiveness. 
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1. Introducción  
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes o Informe PISA de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2016): manifiesta que los padres desempeñan 
un papel importante de forma directa e indirecta en el desempeño académico 
de sus hijos. Directamente, mediante el apoyo para el cumplimiento de tareas, 
el fomento de la lectura a los más pequeños y la participación en las 
actividades cotidianas de los adolescentes, e indirectamente al involucrarse 
con la institución educativa en cuanto a actividades de interés para sus hijos, 
como programas de clases extracurriculares, entre otros.  
En este sentido, Caprara, et al. (2014): sostienen que los adolescentes 
que participan en actos sociales impulsados por sus padres, tienden a adquirir 
mayor confianza en sí mismos y motivación, lo cual puede predecir un mejor 
rendimiento escolar. En este sentido, y como presentan Coral y Lleixà (2013): 
las habilidades intelectuales como la motivación hacia las actividades 
escolares y el desarrollo de métodos de aprendizaje son características de 
estudiantes con alto rendimiento. 
Por su parte, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 
2018): introduce la relación entre rendimiento escolar y dinámica familiar. Se 
encontró que el seguimiento de los padres favorece niveles altos de 
rendimiento académico, a diferencia de aquellos alumnos cuyos padres no se 
involucran. 
Asimismo, dada la incidencia elevada de demandas emitidas por las 
familias a psicólogos y psicopedagogos respecto al bajo rendimiento escolar 
de niños y adolescentes, nos parece fundamental plantear un análisis de la 
problemática que incluya a la familia; otorgando de este modo a los padres 
nuevas directrices acerca de su rol en la escolaridad de sus hijos 
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1.1. Habilidades parentales 
Para Climent (2009): hablamos de habilidades parentales cuando los 
padres se involucran en el desarrollo de la autoestima de sus hijos para el 
logro de objetivos dentro de la sociedad. Paralelamente, Barudy y Dantagnan 
(2005a): exponen que estas habilidades se conforman a partir de rasgos 
biológicos y hereditarios relacionados con el contexto sociocultural de los 
padres. Dichos rasgos determinan la capacidad de apego, empatía, estilos de 
cuidado, e incluso la capacidad de los padres para representar a sus hijos en 
la vida social.  
Por otro lado, Barudy y Dantagnan (2005b): señalan que las habilidades 
parentales se desarrollan con base a tres funciones: nutriente, que se 
relaciona con las emociones y la construcción del apego seguro; socializadora, 
que representa la implicación de los padres en la estructuración identitaria de 
los hijos y educativa, que cataliza la influencia del contexto en el que se 
desarrollan los hijos  
De acuerdo con Martínez (2018): los procesos educativos de los 
adolescentes dependen ampliamente de los vínculos relacionales y 
emocionales entre padres e hijos. No obstante, existen escasos conocimientos 
acerca de las formas adecuadas de desarrollar el apego hacia los hijos. 
Aspectos como el involucramiento en las actividades cotidianas de la 
institución educativa, forman parte del desarrollo del apego entre padres e 
hijos. Otros aspectos más subjetivos como responder a los llamados de 
atención de sus hijos ante un mal comportamiento o incumplimiento de tareas, 
también forman parte de este proceso.  
Sin embargo, Moreno, Lozano, Pineda y Ortiz (2016): los adolescentes 
pueden asumir que la presencia de los padres en la institución educativa es 
una forma de invadir su espacio. Por ello, muchos padres consideran que es 
mejor interactuar en actividades dentro del hogar más que en el ámbito 
educativo. Mencionando a Solís y Aguiar (2017): muchos padres piensan que 
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es innecesario socializar con otros padres de familia o docentes y solo llegan 
a este punto cuando sus hijos presentan dificultades ya sean académicas o 
comportamentales. 
 
1.2. Rendimiento Académico 
El Ministerio de Educación (MINEDUC, 2017), en referencia al 
rendimiento académico, ha establecido parámetros de orden en la escala 
cualitativa y cuantitativa: en la que “domina los aprendizajes requeridos 9,00-
10,00. Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99. Está próximo a alcanzar 
los aprendizajes requeridos 4,01-6,99. No alcanza los aprendizajes requeridos 
≤ 4” (pág. 8). 
En virtud de ello, Querido, Warner y Eyberg (2002): dice que es 
pertinente realizar investigaciones relacionadas con las habilidades 
parentales, rendimiento escolar y autoeficacia en diferentes ámbitos, de 
manera que se analice la variabilidad de los estilos de cuidado hacia los hijos. 
Por lo tanto, determinar las habilidades parentales de los cuidadores o 
representantes legales de los estudiantes con bajo rendimiento académico, 
permite visibilizar la relación de cuidado con el desempeño académico, a fin 
de crear intervenciones psicoterapéuticas y escolares de manera oportuna y 
bajo una visión de corresponsabilidad familiar.  
 
1.3. Factores Personales  
El rendimiento académico suele tener varios componentes: volitivos, 
comportamentales, y motivacionales, que se inscriben en un contexto familiar 
y sociocultural. En este sentido, Martínez, Rivas y Urpí (2012): manifiesta que 
los adolescentes, en ciertas ocasiones, trasladan sus problemas personales y 
familiares hacia las instituciones educativas. 
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1.4. Factores Familiares  
La familia es el primer vínculo socializador del ser humano, mediante la 
transmisión de afectos y valores culturales a lo largo de su desarrollo. La 
importancia del vínculo relacional se refleja en las diversas maneras de 
demostrar afecto, aceptación incondicional, responsabilidad e interés hacia las 
actividades socioculturales y académicas de los hijos. 
Así, la influencia de los padres desde los aspectos adaptativos y 
motivacionales es primordial en el desarrollo de actitudes y habilidades de los 
hijos; aspectos que se vinculan directamente al aprendizaje y a la capacidad 
de establecer objetivos y los procesos concomitantes para alcanzarlos.  
En efecto, el desarrollo del adolescente está influenciado por los 
factores que aparecen en relación con el contexto en el que éste se 
desenvuelve. Desde el punto de vista de la psicoterapia familiar, Pedraza, 
Salazar, Robayo y Moreno (2017): añaden que podemos analizar cómo cada 
grupo se inserta dentro de un marco social y cómo se relaciona con éste. Al 
mismo tiempo, nos otorga herramientas de compresión acerca de cómo cada 
sistema se integra con los demás y de qué forma. 
La presente investigación parte de los datos obtenidos desde el 
Departamento de Consejería de una institución educativa pública, ubicada en 
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. La institución 
cuenta con diez niveles de educación básica, desde el primer nivel inicial hasta 
décimo año de Educación General Básica (EGB). 
Las familias consideradas en este estudio provienen, en su mayoría, de 
un estrato socioeconómico bajo. El ámbito laboral predominante es el 
comercio informal. Por lo tanto, el ingreso económico de estas familias no les 
permite satisfacer sus necesidades básicas. El nivel educativo de los padres 
se encuentra entre la básica media (5to a 7mo año), básica superior (8vo a 
10mo año) y bachillerato (1ero a 3er año). Se trata de familias reconstruidas y 
nucleares.  
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Ahora bien, es evidente que cuando las necesidades más básicas de la 
familia no han podido ser alcanzadas, difícilmente se conseguirá atender 
niveles de bienestar emocional y empatía hacia los demás miembros del grupo 
familiar. El no contar con trabajo estable o suficientes ingresos, añade 
tensiones suplementarias a los padres y madres de familia, volviendo más 
difícil el acompañamiento de los hijos adolescentes en el marco de una 
relación de apego. 
La presente investigación tiene por objetivo, analizar la relación entre 
habilidades parentales y bajo rendimiento académico de adolescentes de una 
unidad educativa de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. 
Partimos de la hipótesis de que el escaso desarrollo de habilidades parentales, 
influye en el bajo rendimiento académico de los adolescentes. 
 
2. Materiales y métodos 
2.1. Diseño 
La presente investigación es de tipo descriptiva, con diseño no 
experimental, con enfoque cualitativo que de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2010): busca estudiar los aspectos subjetivos entorno a 
las habilidades parentales de los participantes. 
 
2.2. Participantes 
Se seleccionó una muestra por conveniencia de 15 participantes; 
padres o madres de estudiantes con bajo rendimiento académico y con hijos 
de edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Los criterios de inclusión 
fueron: padres o madres de estudiantes legalmente matriculados en la 
institución, que presenten un bajo rendimiento escolar con una calificación 
menor a siete sobre diez puntos. Los criterios de exclusión fueron: padres o 
madres de adolescentes que tengan alguna discapacidad física o intelectual, 
un diagnóstico asociado a los Trastornos del espectro autista (TEA), Trastorno 
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por déficit de atención (TDAH) u otras formas de psicopatología. Todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado mediante el cual 
manifestaron tener conocimiento de todas las características del estudio. 
 
2.3. Instrumentos 
Se administró el Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, 
Cuidadores, Tutores y Medidores “CUIDA”. Se trata de un instrumento de 189 
preguntas destinadas a evaluar la esfera afectiva, cognitiva y social de los 
participantes, en el marco de su relación con otros sujetos con los que 
mantiene una relación de cuidado.  
 
2.4. Procedimiento  
Se realizaron visitas domiciliarias y reuniones en el Departamento de 
Consejería de la institución, proceso que se llevó a cabo en un tiempo 
estimado de tres semanas. Posterior a la fase de evaluación se procedió a la 
calificación de las pruebas, mediante la plataforma digital TEAcorrige. 
Finalmente se realizó el procesamiento de los datos en Microsoft Excel, y en 
el software de estadística IBM SPSS Statistics Base 22.0, para el análisis de 
las variables.  
 
3. Resultados  
Los resultados se presentan por factores de segundo orden del test 
CUIDA, en correlación con los puntajes de los promedios de calificaciones de 
los estudiantes, conforme a los parámetros establecidos por el MINEDUC. De 
acuerdo con el análisis realizado, las calificaciones de todos los adolescentes 
se encuentran entre 5 y 6 sobre 10 (Próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos). 
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Tabla 1. Relación Cuidado responsable (Cuestionario CUIDA). 
Puntuación Escala calificación Total 
Muy baja 60% 9 
Baja 33,3% 5 
Media 6,7% 1 
Total 100% 15 
Fuente: Las Autoras (2020). 
 
De acuerdo con el factor “Cuidado responsable” como se evidencia en 
la tabla 1, el 60% (9) de los padres muestran limitaciones respecto de la 
capacidad para mostrarse flexibles y buscar soluciones a problemas mediante 
la reflexión. Además, el 33,3% (5) no acepta con facilidad los puntos de vista 
de otras personas y se produce escaso control de impulsos. Sólo el 6,7% (1) 
pose adecuadas habilidades parentales, toman decisiones adecuadas y 
reflexionan antes de actuar. 
Tabla 2. Relación Cuidados afectivo (Cuestionario CUIDA). 
Puntuación Escala calificación Total 
Muy baja 46,7% 7 
Baja 33.3% 5 
Media 20% 3 
Total 100% 15 
Fuente: Las Autoras (2020). 
 
En lo que respecta al “Cuidado afectivo” que revelan los padres, se 
expone en la tabla 2, que el 46,7% (7) manifiesta escasa empatía, se altera 
fácilmente frente a los problemas diarios y no está conforme consigo mismo. 
El 33.3% (5) de padres tiene respuestas impulsivas, tiende a sentirse inferior 
a los demás y evita el contacto con otras personas. Finalmente, el 20% (3) 
intenta comprender a los demás, aunque se les dificulta ponerse en el lugar 
del otro. 
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Tabla 3. Sensibilidad hacia los demás (Cuestionario CUIDA). 
Puntuación Escala calificación Total 
Muy baja 33,3% 5 
Baja 46,7% 7 
Media 20% 3 
Total 100% 15 
Fuente: Las Autoras (2020). 
 
En relación con el factor “Sensibilidad hacia los demás”, se puede 
constatar en la tabla 3, que el 33,3% (5) de padres un escaso desarrollo de 
habilidades parentales. El 46,7% (7) describe capacidad de reflexión, aunque 
a menudo se bloquea frente a cualquier problema y no tiene ningún interés en 
ayudar a otros; y el 20% (3) demuestra habilidades parentales adecuadas y 
una cierta capacidad para relacionarse con los demás.  
Tabla 4. Agresividad (Cuestionario CUIDA). 
Puntuación Escala calificación Total 
Media 6,7% 1 
Alta 13,3% 2 
Muy alta 80% 12 
Total 100% 15 
Fuente: Las Autoras (2020). 
 
En el caso de la escala “Agresividad”, se exhibe en la tabla 4, que el 
6,7% (1) de los padres tiene una cierta capacidad para resolver conflictos. El 
13,3% (2) afirma dificultad para aceptar críticas, controlar sus impulsos y 
resolver problemas; mientras que el 80% (12) restante se muestra susceptible 
y con escasa tolerancia a la frustración.  
 
4. Conclusión   
Los resultados de la investigación muestran que existe una estrecha 
relación entre habilidades parentales y el bajo rendimiento académico en 
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adolescentes. Se evidenciaron puntuaciones muy bajas en las escalas de 
“Cuidado responsable”, “Cuidado afectivo”, “Sensibilidad hacia los demás”; 
siendo factores que determinan el grado de respuesta afectiva que tienen los 
padres hacia los hijos. Además, contrasta con la puntuación alta en la escala 
de “Agresividad”, lo que incide directamente en el bajo rendimiento académico. 
La agresividad de los padres obtiene una puntuación muy alta, y 
demuestra impulsividad en el accionar parental. Evidentemente, esto conlleva 
problemas familiares que afectan directamente el desarrollo social y 
académico de los hijos, quienes sufren las consecuencias de un ambiente 
hostil. La violencia ejercida al interior de las familias, en particular de padres a 
hijos, se evidencia como un patrón que trasciende a través del tiempo como 
una conducta repetitiva dentro del entorno sociocultural ecuatoriano. 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, 
consideramos necesario trabajar con los padres de familia con un enfoque 
familiar sistémico, basado en el modelo ecológico mediante terapia individual 
y grupal, buscando el involucramiento hacia las actividades académicas de 
sus hijos. 
En esta misma línea, la presente investigación recomienda abrir un 
debate acerca del papel de las instituciones de educación y protección de los 
adolescentes; en este contexto es pertinente incidir en la toma de conciencia 
de padres y cuidadores, a fin de promover espacios familiares y sociales libres 
de violencia, lo cual permitiría el adecuado desarrollo de los adolescentes en 
aras de la progresiva transformación de patrones socioculturales negativos. 
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